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p(X.Y) :-tmeiq(I,Y)･ ⇔ p(I,Y):-q(I,Y).
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main :-p(I,Y),-･ nain :-p(a.Y),....
p(X,Y) ≡-X=a IY=b･ p(X.Y) :-X=a IY-b.
































































































































































































































































































1.Tl- 町 ‥,T,1- 切とする.
2･構造塑データ//nの各引数 ajt二ついて､その型をT(aj)とすると､T,.-OR(Tj,T(a)))と
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プログラム 逐次 通常 バッチ -括
stack 時間(秒) 0.06 96.3 31.4 22.7
(2ノード) 通信 (千回) - 13.0 4.44 3.01
転送 (Hbyte) - 367 167 152
nqueen 時間(秒) 68.8 194 36.5 37.3
(2ノード) 通信 (千回) - 22.3 0.052 0.79
転送 (Kbyte) - 653 1084 152
pia 時間(秒) 109 404 174 163
(2ノード) 通信 (千回) - 59.1 20.8 18.7
表 4.3:APIOOOでの実行結果
プログラム 逐次 通常 パッチ 一括
stack 時間(秒) 1.56 51.6 30.1 21.1
(2ノード) 通信 (千回) - 136 70.0 30.0
転送 (Kbyte) - 3741 2266 1524
masternind 時間(秒) 3.44 22.9 139 7.59
(32ノード) 通信 (千回) - 216 9.90 43.5
転送 (Kbyte) - 6697 48580 2885
nqu8en 時間(秒) 412 52.4 41.2 36.2.
(12ノード) 通信 (千回) - 43.4 0.27 0.21
転送 (Kbyte) - 1265 2096 276
pla 時間(秒) 248 23.7 25.7 28.2
(18ノード) 通信 (千回) - 65.7 55.1 44.5
転送 (Kbyte) - 2087 1891 1807
cmgtp 時間(秒) 43.4 42.4 15.2 14.2












































































































































































ゴ-ル閉依存 1 i II
p(X,Y):-q(X,Xl,Y.Yl).r(Xl,Yl).









































































































































































































































































































































































































































vi卓Ul∧.･･^ vigUum a=^ vj∈Ulのときも同様
3･vi,VjEUl^･-∧vi,Vj,gUvm｡ヱのとき





































































































































































































































































































































































































































llal.1,- ,al,m1,- ,b/9ma=,1,- 凋 叫 m9mAlの順に､ゴールを並べ替える｡
2･Tlを除く各胞事集合の先頭ゴール吃 1,- ,a/9m叫 1に､プラグマ飢hreadを付加するoQthread
は本研究で新設したプラグマで､新スレッドの開始ゴールを意味する｡
















































































































































































































































































































































































従来版 19.21 24 1000000
スレッド化 9.42 7 500001
表 5.2:reverseの実行結果
実行時間(秒) GC回数 中断回数





























l実行時間(秒) GC回数 中節回数 アイドル時間(秒)
従来版 53.03 84 3
並列(2十1)台
従来版 33.00 84 9 10.72 0.06
































実行時間(秒) GC回数 中断回数 アイドル時間(秒)
従来版 60.40 0 0
並列(2+1)台
従来版 70.78 0 3108 39.49 31.00
スレッド化 69.44 0 1019 37.86 34.93
表 5.5=nqueenの実行結果
実行時間(秒) GC回数 中断回数
従来版 40.80 68 0
スレッド化 29.79 21 0
並列(2+1)台
従来版 23.27 66 221371
スレッド化 17.31 20 57
並列 (3+1)台
従来版 16.20 66 338687
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